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in C a n to n e s e 15 d u e t o a s yn t a e t ie e o n s t r a in t o n
Ca n to n e s e n o m in a liz a t io n
,
p a r t ie u la r ly a m o v em e n t p a r a m e te r a s s o e ia te d w ith th e d e r iv a t io n
o f g e r u n d iv e s
.
K e y W o rd s
: sy n t a x- s em a n tie s m is m a t c h
, a n a lo g ie a l ble n d in g
,
p a ra m e t r ie the o r y
,
Ca n to n e s e
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